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La nueva obra de Paul Reynolds que presentamos ahora aquí es fruto de numerosos años
de investigación sobre la economía del Mediterráneo y su entorno en época clásica, tar-
doantigua y altomedieval, a partir de un minucioso análisis de la distribución regional de
las cerámicas desde puertos o yacimientos de costa, y de su redistribución a larga distan-
cia. El trabajo de Reynolds tiene siempre una amplia perspectiva, gracias al concienzudo
conocimiento que tiene, no sólo del material hispánico, sino también de Sicilia, Cartago,
Lepcis Magna, Butrint y Durres en Albania, el ágora de Atenas, Zeugma en el Orontes,
Beirut y otros yacimientos del Líbano, así como Homs en Siria, yacimientos a los que ha
dedicado gran parte de su investigación. Sin embargo, es necesario destacar que el nuevo
libro de P. Reynolds encuentra sus raíces en dos obras magnas publicadas con anteriori-
dad. La de 1993, Settlement and pottery in the Vinalopó Valley (Alicante, Spain): AD 400-700
(BAR, I.S. 588, Oxford), y la de 1995, Trade in the Western Mediterranean, AD 400-700. The
ceramic evidence (BAR, I.S. 604, Oxford), focalizada en la zona occidental del Mediterráneo
romano.
La nueva obra que ofrece ahora Paul Reynolds se centra en dos objetivos. En primer
lugar, la revisión de las pautas de la producción de ánforas y de la vajilla de mesa, ésta en
el interior de la Península en particular, y el papel siempre cambiante de Hispania como
receptor y exportador de productos alimentarios a lo largo de los siglos II a VII d.C. El segun-
do objetivo es presentar una síntesis puesta al día de los complejos sistemas económicos del
mundo romano, a partir del estudio de la larga distancia, los movimientos interprovincia-
les de la cerámica y los productos alimenticios a través del Imperio, desde el Mar Negro al
este mediterráneo, y desde Oriente hasta la costa atlántica y Britania. 
Tras el prefacio y una larga introducción, se abre la primera parte del libro, compues-
ta por los capítulos 1 y 2: «The oil, fish and wine trade: Hispania and her competitors»
(pp. 15-55) y «Fine wares, 3rd to early 6th centuries» (pp. 56-67). Aquí Reynolds analiza
en detalle los diferentes cambios desempeñados por Hispania en su papel de productor,
consumidor y exportador en el mundo romano a partir de tres mercancías primarias, como
son el aceite, el pescado y el vino. Cambios vistos con una larga perspectiva temporal,
cubriendo desde el siglo II hasta el VII d.C., Reynolds observa los momentos más álgidos y
de mayor depresión concernientes a la producción, analiza la evolución tipológica e inves-
tiga los cambios en el suministro de los mercados, lo que le permite reflexionar en pro-
fundidad sobre la constante adaptación y transformación de los movimientos económicos.
Así, concluye que Hispania pasó de ser uno de los primeros exportadores de aceite para la
annona en el siglo II e inicios del III d.C. a un competidor provincial cuyo único interés era
vender sus exportaciones donde fuera posible. En realidad, las exportaciones hispánicas
de pescado fueron mucho más significativas —y así lo demuestra su distribución— que las
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de aceite. Vale la pena recalcar que el libro examina también lo que significó el suminis-
tro de vajilla de mesa y ánforas en el interior peninsular.
La segunda parte del libro está compuesta por otros dos capítulos, el 3 y el 4: «Hispania
and the Mediterranean: 3rd to mid 6th centuries» (pp. 68-119) y «Later 6th and 7th cen-
tury trade: fragmentation and regionalisation» (pp. 120-135). En éstos, y gracias a los pro-
pios trabajos del autor en el oriente mediterráneo, especialmente y tal como se ha dicho
al inicio, en Siria, el Líbano, Grecia y Albania, se examinan las tendencias económicas de
los productos exportados entre los siglos III y VII d.C. a lo largo del mundo romano, cubrien-
do todo el Mediterráneo y sus regiones circundantes. Probablemente, tenemos por pri-
mera vez un análisis detallado de lo que fue la globalidad del sistema económico de los ali-
mentos y las cerámicas, tanto en Occidente como en Oriente. Los nuevos datos
proporcionados por Paul Reynolds, especialmente para los siglos III y IV d.C., permiten
hacer una nueva valoración de lo que supuso la economía bizantina, más allá de los vie-
jos tópicos. En concreto, propone que la economía «bizantina» del Imperio oriental del
siglo IV d.C., que muchos han asociado con la nueva estructura y dinámica que teórica-
mente surgen después de la fundación de Constantinopla, estaba ya en marcha con los
Severos en el siglo III d.C. También sugiere que la separación económica entre el Imperio
oriental y el occidental es visible ya antes del siglo IV d.C., con dudas a principios del
siglo III d.C., pero con seguridad ya a mediados de éste. El autor proporciona una revisión
de lo que fue el impacto de los vándalos, de los otros reinos bárbaros y de la renovatio bizan-
tina, así como de los árabes, en el movimiento a larga distancia de los diferentes produc-
tos y mercancías.
El último capítulo del libro, el 5, es el de las conclusiones (pp. 136-156), organizadas
en dos apartados: uno dedicado a cuestiones de carácter metodológico y perspectivas de
la investigación, y otro en el que el autor ofrece una interpretación compactada de lo que
significan y suponen las evidencias cerámicas.
El texto viene acompañado de un cuerpo de notas impresionante, 500 para ser exac-
tos (pp. 233-310), cuya lectura es tan rica como el mismo texto y permite seguir más de
cerca los argumentos del autor, así como su metodología y amplia cultura del mundo roma-
no. También hay que señalar que el volumen se cierra con 12 mapas, 30 figuras y más de
25 tablas, así como una extensa bibliografía indexada alfabéticamente y un índice muy
útil organizado en dos partes: una correspondiente a problemas, temas y personas, y otra
de lugares citados en el texto.
Como en toda obra titánica, han quedado algunos gazapos tras la corrección de prue-
bas. Pequeños errores tipográficos y una tabla incompleta (la n.º 24, donde faltan las fine
wares) que serán corregidos en la próxima edición y que en nada desmerecen la cuidada
edición de Duckworth, supervisada por el autor.
Sin duda, el lector novel en estos temas y el investigador especializado, sea historia-
dor, arqueólogo o ceramólogo, como espera el propio autor, encontrarán en la obra de
Paul Reynolds, Hispania and the Roman Mediterranean, AD 100-700: Ceramics and Trade, un
punto de referencia esencial para introducirse y continuar trabajando en la economía del
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mundo romano mediterráneo tanto occidental como oriental. A pesar del título, este nuevo
libro de Reynolds, que no el último, presenta una visión novedosa y certera y abre nue-
vas líneas de investigación sobre lo que fue y significó la economía romana desde el cam-
bio de era hasta el final del mundo romano.
Gisela Ripoll
KULIKOWSKI, Michael, Late Roman Spain and its cities, The Johns Hopkins University
Press, Baltimore-Londres, 2004, 489 p., mapas e ilustraciones, ISBN: 0-8018-7978-7.
La historia y la arqueología de las provincias romanas de Hispania durante la antigüedad
tardía son un capítulo más del fin del Imperio romano en Occidente que posee caracterís-
ticas propias y originales. Los historiadores españoles no se ocuparon de este periodo de
manera rigurosa y completa hasta los años ochenta del siglo XX. El reino visigodo, desde
el siglo VI hasta la llegada de los árabes a la Península en 711 fue, sin embargo, objeto de
interés y estudio, entre otras razones, por motivos ideológicos: el gobierno del rey Leovigildo
y el III Concilio de Toledo (589) se consideraron siempre el comienzo de la unidad de
España y el inicio de la alianza entre el trono y la Iglesia, un hecho que siempre fue bien
acogido por los historiadores integristas. Los siglos IV y V, probablemente debido a la esca-
sez de fuentes o por la naturaleza de las mismas, no interesaron tanto y se situaban en una
especie de tierra de nadie entre los romanistas y los visigotistas. Sin embargo, a partir de
los años ochenta y como consecuencia también de un interés más amplio por los estudios
sobre la antigüedad tardía, una serie de libros, artículos y excavaciones arqueológicas, uni-
dos a la importancia de algunos descubrimientos espectaculares, comenzaron a poner las
bases para una mejor contextualización y estudio del periodo. Poco a poco se fueron revi-
sando viejos conceptos especialmente predominantes en la tradicional historiografía espa-
ñola —la idea de catástrofe en el siglo III, de decadencia y destrucción generalizada— y se
comenzó a valorar en sus propios términos históricos. Los trabajos de E.A. Thompson,
publicados con el título «The End of Roman Spain» en Notthingham Medieval Studies suce-
sivamente entre los años 1976 y 1979, fueron los primeros en que se analizaba el siglo V
con una visión personal y un análisis exhaustivo de las fuentes existentes (principalmen-
te Hydacio), pero no llegaron con facilidad a las bibliotecas españolas y, en todo caso, no
fueron objeto de mucha atención, sobre todo entre los historiadores de la Hispania roma-
na, aunque sí mucho más entre los medievalistas. Si bien Thompson prácticamente no se
ocupaba de la documentación arqueológica (que después se iba a desarrollar de forma tan
amplia), sus trabajos renovaron el interés y la producción historiográfica española de mane-
ra abundante y menos parroquial.
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